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 TIIREE
 
yomen's
 
Jinx
 
Proves  
Huge
 
Success
 
as 
1Gawthrop,
 
Linn  
and
 
Miss
 Berta 
Gray,  President  of the 
Fair
 
Co-ecls
 Attend
 
Function
 
Dressed
 
as 
Kids
 and 
Romp
 
as 
in
 
Childhood
 
Days
 
idtEKTEI)
 
tt,
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Associated
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Wednesday
 
evening 
in
 
Gym
 
proved  
lo be 
itt  
called
 
Perfect
 
e.itii-
tat.
 
(vening's
 party is 
affair
 
otit  
()f 
whole 
sear
 
\shot
 
all 
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 shi. 
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can
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Inter
-Class  
Track
 
Teams
 
In
 
Meet
 
Toda)
 
Meet  
Will 
Start
 
State
 
Baseball Team
 
Will  
Meet 
Centerville
 
at 
Three
-Thirty  
High Nine 
on Spartan Field 
FROSH 
ENTREES 
SURPASS 
OTHER 
CLASSES
 IN 
NUMBERS 
Unable
 to secure
 a college
 or 
club
 
track 
and 
field 
team to meet 
the Spartans
 this 
week
-end, 
Coach
 Blest] has 
arranged for an 
inter
-class 
meet to 
be held this 
afternoon.
 The fleld events will 
start
 promptly 
at 3:30 
p.
 ni., and 
the 
track  events 
will 
get under 
way  
at 
4:10.  
This 
is the 
last  time 
that 
the  
Spartans
 will 
perform
 on the lo-
cal
 field as 
next 
week
 they 
go to 
Sacramento  
for the
 Far 
Western  
Conference
 meet, 
and 
then
 wintl
 
up the
 present 
season at 
the Fres-
no 
lielays 
the 
following
 
week.
 
!Under  these
 
circumstances
 a large
 
turnout 
is 
expected.
 
Events  
worthy  
of 
particular  
at-
lention 
will 
be the 
100 
and  220 
yard 
dashes 
featuring
 
Sa[vat°,  
Harder 
and Robinson. 
The 
discus, 
javelin,
 and 
shot 
should
 prove
 very 
elose.  
The 
following  
men are 
entered: 
Events  
Javelin,  
3:31)  p. ni.
 
Pole 
vault, 
3:31)  
p. 
Shot and
 high 
jump, 
4:05 p. 
tn. 
Broad  
jump 
and 
discus,  
4:35 
p. 
m.
 
1110 
yard
 dash, 
4:10 
p.
 
440 
yard
 dash.
 I:15 
p. m. 
1211 
high
 hurdles.
 4:25 
1).  
880, 
4:35 1).
 ni. 
imlividuak
 
and heaped  up 
in -
22u yard
 .1:1,11. 
4:45 
I). in. 
s and 
miserv.-Dr. Rein -
220 
yard 
hurdles,
 4:55 
p. m 
 
 
hold  
Neibuhr.  
Special
 relay.
 5:11I
 p. in. 
Sport
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Ity
 
ESSIE
 
German
 
Club
 
Evens
 
Score
 
With  
the
 
French
 
Society
 
Ai
 
poi...1nm
 
Fresn.
 
State 
seines
 to 
be
 
the  
favorite
 
.. 
, 
team has a very busy week -end. 
the 
Conference
 
111111
 
ih 
1111111111 
b rt, 
,titt 
the 
French
 
Somety
 by 
I 
M....Titian
 
Club
 
es 
en,  
1 the 
se.
 
playing
 Centerville 
nigh 
Friday,
 
have 
the 
greatest
 
amount  0 
taking  
the
 
second
 
of
 a 
thre.  
and a double-header
 
with
 
MIssion
 points 
when
 
the
 
relay  
ends  
Ilu
 
game
 
series,
 411
 
to 
38. 
I 
elliiN.'liTlellITLv.hi.tiiiinit
 issiel 1st 14.r:4:n1'114n 
11:17; ntr:nk
 
oell'"Nillitist;  lit 
l,t)::1
 
Sliincraliillutt.matic,t.erl
 
inTtillilt..
 
1 
litinrIllirgfnuat.ur...ill
 tin"'
 
11)111.1e)(:Illie  
High
 
on Saturday.
 
at 3:011 this afternoon al the 
is
 n° seer° thatt hey have a gal 
which
 
is 
the  
superior
 
team.
 
Spartan field. 
issy 
of prima  
donnas
 
in 
Ilicii
 
Frank
 
Covello
 
was
 
forced
 
t..  
I 
On
 Saturday,
 the 
Mission 
nigh
 
,,squad, but 
where  
there
 
are ; 
[retire
 
tit  
the 
half
 
due  
to 
a 
slight.
 
of 
San 
Francisco.
 
who
 
der(,wd
 
nreal
 
many
 
schools
 
elallpeling.,
 
painful
 
injury.
 
if,,,,,,,,.,..
 
ii,, 
it)  
the 
Spartans  in 
their  first game.
 
samfinrestutthnio.is..,;,n
 
iipiettsh.,..n.:::;).(ke,11:11ekeet  
11).;,r.,......1..for
 the
 
thi..1
 
.. 
I 
.1..  
.,I 
will play a double-header, the 
first conttst to 
start at 1 o'clock 
he 
wasn't
 even 
mentioned.
 
 
  
, 
Chronicle
 
of
 
Small  
Beer
 
Take 
Dobbs
 
of
 
Nevada.
 
N.,  
one 
ever 
heard  
of 
him  
before
 Ole
 U. 
iSt.ir,h:.initie97. and
 
he
 
ran  
the
 
cen  
sharp.
 
With
 
thrte  games
 on schedule 
it may 
readily be assumed 
that 
the 
entire pitching staff will
 see 
action. The "chukkers" are: Lee 
Russell.
 
Leibrandl,  Simoni
 and
 
Carrol 
De Selle. 
l'he entire squad will no 
doubt  
play some lime during the three 
games. These are the last games 
on 
schedule 
and the
 
season
 will 
be 
over for the 
Spartan,  unless
 
other  contests are 
added.
 
Ttntative  starting line-up for 
Friday's 
game:
 
Infield -Hardin
-tan. Thurber, 
Langatgne, 
Oulfleld-Pura,
 Casaleggio,
 and 
Burst.
 
The hatters.
 will he 
selected 
just
 prior to the 
game. 
Order YOUR La Torre 
- 
Every neW instrument that civ-
ilization has 
de% ised-property,  
currencv
  credit. the machine -
has will..ned 
the breach
 
between  
(Continued
 
from
 
Page
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T1111 
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c01.1111
 
sIEN's
 
-.1st.1,Est
 
(iNt.1
 
how many vcould
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gone
 
to
 
see  
ing up the  
ShIble  
after  the 
horse  
is stolen,
 but any way. 
1 
wenticr
 
Jose
 
Nlereury  
Iler:11.1
 on 
Mondas.
 
11in 
,),,.
 , 
day.
 The 
return
 to 
prosperity
 
is 
making  
tremendous
 
strides.
 
This  
April  
25:
 
terse,
 
but  
highly
 
suggestivt
 
ad  
verlisement
 
appeared
 
in 
the 
San 
!kn.'s  
a 
happy
 
thought
 
for 
to -
must  be hand. 0 
shop, 
217,  
s.,,,(1'1,111 
1:.,111% 
fce e.. - 
: 
: 
Slibilr'ebbile*II,
 
I 
III,
 
nonta
 
I he track 
team
 
perform  
if 
if 
Wanted
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 ItIn 
I' 
e ..I.1...k Wed...  
tt 
n,g 
Doh,.
 
Two  
people
 
standin,4
 , 
1111.1nr:Ili11111i
 
fiir 111\ 
.1.,\s-er
 
of 
MaY  
A, 
would have been 
held
 
on
 
top 
of , 
on 
such  
a 
pedestal  
caustd
 
people  
IIIIIIIII`I
 
werv  
"IIIY 
'1"1".
 
nu' 
_ . 
_ 
to come out  
and  
watch  
them.
 
lin- 
week;
 
it
 11111111
 
1111Ve  
111,11
 
that
 
The 
vast mai,:
 
r 
, 
ereamed
 cod -fish 
that
 I ate.
 I'll 
Orrsist  in 
dragtti,...  
thm 
agine what 
an 
attention
 a 
track 
let
 
,ii in 
on
 a 
secret.  
l'his
 
eol-  
down 
10 
our 
le,.I  
1.1,,k,,
 
sam,
 
.y.
 
kit  
t 
ttiti,,t.
 
Hitt! 
t,.. 
man
 is 
late and 
Commit.
 
(the
 
con-
 
It.
 Balmer.
 
Sat 
meet 
would  be 
110Ile
 
1111 -the 
about 
tio, 
To, 
,.,,N, 
,,,,,t, 
e,ffihi 
genial
 feature
 
editor
 a 
this 
rev-
. 
utionars  
gatetter
 has 
been try -
ever get 
some
 
people  out 
1,,
 
,11,,,!"1
 
tlie 
track  
men  
perform.
 
, ing
 1,,
 
find
 
me. 
-Copy!
 
Copy!  
 
 
 
i ', 
here's 
Nom'
 
eol(N?..
 
is
 111, 
Plain
-
The 
tennis
 team 
will 
soon 
, ind 
tivc 
'TN.  k 
"I'Hi
 I 
kive 
been 
lip their
 
season
 
when 
Ilies 
v.111 
"'Neck°.
 
Ni 
""
 
"e'se  
i
 tu 
compete in the 
Far
 
1,estern 
C.,,n-1
 
ring
 du" 
ti". 
'"?'"I''  
"riai". 
Or perhaps
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